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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk:mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi spasial (arus perdagangan
komoditas pertanian dan mobilitas penduduk) antar wilayah di Sumatera Barat dengan menggunakan model gravitasi yang
dimodifikasi dan menggunakan data primer dan data sekunder,mengkaji dan menganalisis integrasi perdagangan dan integrasi
penduduk dengan indeks  integrasi, dan mengkaji dan menganalisis apakah terdapat perbedaan antara integrasi perdagangan dengan
integrasi penduduk dengan menggunakan uji beda.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antar wilayah dengan menggunakan data
primer adalah: selisih harga (untuk komoditas beras, telur ayam, ayam potong), biaya transportasi (untuk komoditas ayam potong
danikan laut segar),faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antar wilayah dengan data sekunder adalah : PDRB Daerah
Tujuan (untuk komoditas beras), penduduk daerah tujuan (untuk komoditas telur ayam), penduduk daerah asal (untuk komoditas
telur ayam, ayam potong), jarak antara daerah asal dengan daerah tujuan (untuk komoditas telur ayam dan  ikan laut segar),
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap mobilitas penduduk dengan menggunakan data primer adalah: umur, status pekerjaan, tarif
angkutan antar daerah asal dengan daerah tujuan. Sedangkan dengan menggunakan data sekunder faktor-faktor yang mempengaruhi
mobilitas penduduk adalah kepadatan penduduk antara daerah asal dengan daerah tujuan dan tingkat pendidikan, integrasi
perdagangan dan integrasi penduduk di Provinsi Sumatera Barat tinggi pada daerah yang berdekatan dan yang terdapat trayek
angkutan langsung tinggi sedangkan pada daerah yang berjauhan jaraknya dan tidak terdapat trayek angkutan langsung tingkat
integrasi perdagangan dan integrasi penduduknya rendah, integrasi perdagangan dan integrasi penduduk memiliki kecendrungan
yang sama namun secara statistikberbeda.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa selisih harga dan biaya transportasi (jarak) berpengaruh terhadap sebagian besar
komoditas perdagangan dan mobilitas penduduk, maka direkomendasikan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk:1).
Membangun jalan-jalan baru yang belum ada sebelumnya untuk  menghubungkan kabupaten/kota.2). Meningkatkan kondisi
jalan-jalan yang sudah ada sehingga pengangkutan barang dan penumpang lebih lancar. 3). Membuat jalan alternatif untuk
menghindari terjadinya kemacetan pada jalur padat (antara kota Bukittinggi dengan kota Padang), dan 4). Membuat suatu
mekanisme untuk menginformasikan harga-harga komoditas pertanian melalui media internet yang dapat diakses oleh masyarakat
untuk memudahkan mobilitas barang sehingga selisih harga tidak terlalu tinggi.
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ABSTRACT
This research aim to: studying and analysing factors influencing spasial interaction (the flow of  agriculture commodity and
population mobility) between region in West Sumatra by using modified gravity model and use primary and secondary data,
studying and analysing trade and population integration with integration index, and studying and analysing what is there
thedifference between trade with population integration by using the different test.
Result of this research show that: factors influencing interregional trade by using primary data is: price difference (for the
commodity of to rice, chicken's egg and broiler), transportation cost (for the commodity of crosscut chicken and fresh sea fish),
factors influencing interregional trade by using secondary data is : GRDP of destination region (for the commodity of to rice),
Population of destination region (for the commodity of chicken's egg), Population of origin region (for the commodity of chicken's
egg and broiler), distance between region (for the commodity of chicken's egg and fresh sea fish), factors having an effect on to
population mobility by using primary data are: age, work status, interregional transport cost. While by using secondary data, factors
influencing populaation mobility are density of origin region and education level, Trade integration and population integration have
same trend but differ statistically.
Base on the result of this research is known that price difference and transportation cost (distance) have an effect on to interregional
trade and population mobility, hence recommended to government of West Sumatra to:1). develop new road which there is no
previously, to connect regency/city.2) improve the condition of road so that transportation of goods and passenger become more
fluent.3). Make alternative road to avoid the happening of jam at solid traffic (between Bukittinggi and Padang), and  4).make a
mechanism to inform price of agriculture commodity through media of internet able to be accessed by society to facilitate goods
mobility so that price difference becoming not too high.
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